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邦 夫 教 授 略 歴
昭 和 2 0 年 9 月
昭 和 2 0 年 9  打
昭 和 2 3 年 3 月
大 正 1 0 年 3 月 2 4 日 生
昭 和 2 5 年 4 月
東 北 帝 国 大 学 卒 業 ( 理 学 部 )
昭 和 2 9 年 4  打
昭 和 3 8 年 4 j ・ 1
昭 和 4 3 年 9 月
央 北 帝 国 大 学 副 手 ( 理 学 割 D
東 北 大 学 助 手 ( 理 学 部 )
東 北 大 学 講 師 ( 理 学 盲 D
東 北 大 学 助 教 授 ( 理 学 部 )
東 北 大 学 教 授 ( 教 養 部 )


























Study of minor constituents ln sheⅡS, corals, pearls, bones, and
teeth by the cathodo-1Uminographic method









Study of minor constituents in plants b}、 the cadlodo-1Uminographic
method
昭和訟年10月
Sci. Rel〕. T01〕oku univ., seT.1, V01. U, NO.2 (195力
Cathodo-1Uminogran〕s of the seeds of leguminous plants
Sd. Rel〕. Tohoku univ., ser.1, VO】.11, NO.2 (1957)
Cathodo-]uminograms of scouring-rush and plants rich in silica
Sd. Rep.'rohoku univ., ser.1, V01.U, NO.2 a957)
Cathodo-1Uminograms of the leaves of 即ngko, et cetera




Study of distribution of manganese, alkali metals, and calcium in
、vaterイUltiveted sunplants by the cathodo-】uminographic method
Sd. Rep. Tohoku univ., ser.1, V01.、11, NO.3 (1957)
2昭 和 3 2 年 1 2 月
昭 禾 口 3 3 年 1 月
S t u d y  o f  d e t e c t i o n  o f  t r a c e  e l e l n e n t s  i n  t h e  l e a v e s  o f  w a t e r イ U l t i v a t e d
S u n p l a n t s  a d d e d  i n  n u t r i e n t  s o l u t i o n s  b y  t h e  c a t h o d o -
I u m i n o g r a p h i c  m e t h o d
S c i .  R e p .  T o h o h u  u n i v . ,  s e r . 1 ,  V 0 1 . ↓ 1 ,  N O . 3  a 9 5 7 )
水 酸 化 ア ル ミ ニ ウ ム 捕 集 剤 に よ る 徴 量 コ バ ル ト の 定 量
分 析 化 学
昭 和 3 3 年 1 0 月
昭 和 3 4 年 1 2 月
S t r o n t i u n l - 9 0  c o n c e n t r a t i o n  i n  r i c e  s t r a w ,  o y s t e r  s h e Ⅱ S ,  a n d  h u m a n
S t a n d a r d  d i e t  i n  s e n d a i  a n d  d i s t r i c t , , 1 a p a n
S c i .  R e p 、  T o h o k n  u n i v . ,  s e r . 1 ,  V 0 1 . ↓ 2 ,  N O . 3  ( 1 9 5 8 )
陰 極 線 ル ミ ノ グ ラ フ 法
昭 和 3 6 年 Ⅱ 打
昭 和 3 6 年 Ⅱ 月
S t r o n t i u m 】 9 0  c o n t e n t  i n  t h e  d i e t  o f  r u r a l i n h a b i t a n t s  n e a r  s e n d a i ,
J a p a n
昭 和 3 8 年 6 打
S d .  R e p
放 射 性 核 種 の 分 誹 定 量
分 析 化 学 1 0 巻 1 2 号
P r e p a r a t i o n  o f  r a d i o a c t i v e  a n t i m o n y - 1 2 0  o f  a  h i g h  s p e c i f i c  a c t i v i t y
b y  t h e  b 1 2 d i a t i o n  o f  t i n  w i t h  p r o t o n s
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J a p a n ,  V 0 1 . 3 6 ,  N O . 6  a 9 6 3 )
放 射 性 核 種 の 分 離 定 墨昭 和 3 8 年 1 2 打
昭 和 4 3 年 8 月
T o h o k u  u n i v . ,  s e r . 1 .  V 0 1 . ↓ 5 ,  N O . 3  a 9 6 D
7 巻 1 号
分 析 化 学
昭 和 4 6 年 6 月
D i s t r i b u t i o n  o f  t h e n o y H r i n u o r o a c e t o n e  a n d  i t s  s c a n d i u m  c h e l a t e  i n
k e t o n e  s o l v e n t  s y s t e m
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J a p a n ,  V 0 1 . 4 1 ,  N O . 8  a 9 6 8 )
昭 和 4 6 年 7 月
8 巻 1 3 号
A  s t u d y  o f  d i s s o c i a t i o n  c o n s t a n t  o f  p - t o l u e n e s u H o n i c  a c i d  b y  n u c ] e 丑 r
m a 宮 n e t l C  丁 e s o n a n c e
J .  N u d .  s d .  T e c h n 0 1 . ,  V 0 1 . 8 ,  N O . 6  ( 1 9 7 1 )
D e t e r m i n a t i o n  o f  a d d  d i s s o c i a t i o n  c o n s t a n t  o f  i o n  e x c h a n g e  r e s i n
b y  n u d e a r  m a g n e t i c  r e s o n a n c e
J .  N u d .  s c i 、  T e c h n 0 1 . ,  V 0 1 . 8 ,  N O . フ ( 1 9 7 1 )
分 析 化 学 1 2 巻 1 3 号
昭和55年10月
昭和56年10月
Mobilities and lon宮itudinal diffusion coefficients for K ions in
n北rogen and ar菖on
昭和56年Ⅱ月





10n swarm experiments by dri丘 tube (D
Construction of a dritt tube for measU丁ements of transport
Coefficients and ion-1nolecu】e reactions




n〕obi11ty for clustet ions K'(H20) in N2 at
昭和57年6月
Mobilities and longitudinal diffusion coefficients for Li ions in Ar,
1くr and xe at toom temperautre




Design of a contlnuous guard rlng and lts applicatioD to swarm
experln〕ents
昭和58年10月
The energy dependence of the for、vard and backward rate
Coefficients for dustering reactions of Li+ ions lvlth Ar,
and xe
Measurements of mobi1迂ies and longitudinal dlffusion coe丘icients
by a fⅡght司istance scanning method. comparlson with the
flight-tlme scanni力g method
J. chem. phys., V01.79, NO.8 (19鴎)
昭和58年10月
Rev. sci.1nstrum., V01.53, NO.6 (1982)
Mea5Urements of mobilities and longitudinal diffusion coefflclents
Of Na゛ ions in Ne, Ar, and cH4 at room temperature by a
Continuous guard-ring systen〕
J. chem. phys., V01.79, NO.8 (1983)
P山・S., VO].76, NO.11 (1982)J. chem
Kr
4昭 和 5 8 年 1 0 月
M o b i l i t i e s  o f  N a '  i o n s  i n  H 2 - D 2  m i x t u r e s  a t  r o o m  t e m p e r a t u r e
J .  c h e m .  p h y s . ,  V 0 1 . 7 9 ,  N O . 8  a 9 8 3 )
